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Méréville – Lotissement Le Petit
Verger, rue du Coteau
Opération préventive de diagnostic (2017)
Sébastien Jeandemange
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Sur une surface de 12 682 m2, le diagnostic réalisé à Méréville, rue du Coteau, a permis
la découverte de vestiges en creux d’une occupation humaine implantée sur un replat
d’une terrasse ancienne de la Moselle. La chronologie de ces découvertes est corroborée
par une datation radiocarbone, ainsi que par l’étude d’un tesson de céramique et de
deux silex. Le tesson, découvert dans le comblement d’une structure de type trou de
poteau, est un fragment de panse en céramique commune de facture protohistorique
sans plus de précision. Dans ces conditions, une datation radiocarbone a été envisagée
sur un fragment de charbon de bois contenu dans cette même structure. La datation
obtenue se situe dans une fourchette comprise entre 92 av. J.‑C. et 65 apr. J.‑C., avec une
probabilité de 95,4 %. De plus, la découverte d’une armature perçante et d’un éclat en
silex dans le comblement d’une fosse témoigne d’une occupation du Paléolithique du
secteur (Gravettien ?).
2 La  présence  dense  d’arbres  fruitiers  n’a  permis  ni  l’élargissement  des  tranchées
positives,  ni  l’ouverture  de  tranchées  supplémentaires,  qui  aurait  permis  de  mieux
caractériser cette implantation humaine (habitat à vocation agricole ? artisanale ? etc.).
Toutefois,  la localisation des vestiges, dans le quart sud du projet immobilier, laisse
présager que ces derniers se poursuivent, en dehors de l’emprise du projet, vers le sud
et vers l’ouest.
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